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7出入国管理 (Border Controle)の目的は、1)移民の規制、2)国籍移動の管理、3)税関 (徴税、防犯、防疫)とされている。シェンゲン協
定は、ヨーロッパの国家間において国境検査なしで国境を越えることを許可する協定であり、移民がこの協定の恩恵を受けないように国境を
閉ざすものが、近年の EU 離脱の動きである。
8パスポートとは、1) 申請者の渡航を認め、2) 国籍を有することを証明し、3) 渡航先の国家に対して人身保護を要請する書類のことであ
る。パスポート制度の歴史は日本においては次のようなものであった。1866 年 (慶応 2 年) 江戸幕府が日本人海外渡航の禁制を解き、初の海
外渡航文書を発給した。1878 年 (明治 11 年) 海外旅券規則を制定した。1951 年 (昭和 26 年) 現行の旅券法が制定された。1953 年に日本は
























































11伝統的工芸品は、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」(昭和 49 年＝ 1974 年 5 月 25 日法律第 57 号) によって法的に定められてい
る。2014 年 9 月現在で全国に 218 品目存在し、岩手県では南部鉄器、岩谷堂箪笥、秀衡塗、浄法寺塗が指定を受けている。
12http://www.tekiseisha.com/index.html



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































46結果的には、1911 年のチェコ人の離脱 (チェコ社会民主党の結成) をもたらした。レーニン (1913) は次のように述べている。「このあき


















































































49太田 (2004) は、また上条 (2008) も両者の考え方には根本的な違いがあると論じている (レーニンは両者を区別していないように見え
る)。本稿も太田と上条の見解が基本的に正しいと見る。










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































レーニン (1914.4)75 は留保付きで連邦制 (小国の分
立状態)への反対意見を表明している。その判断の基
準とされるものが、1)経済的進歩、2)階級闘争の利益




















































































































































































































































































































































































































































































と推察される。例えば、スパルタクス団時代からの同志、L. ヨギヘスがいたし、ボリシェビキ党から K. ラデックが応援に来ていたはずであ
る。にもかかわらずこれだけの惨状を呈したのは何故なのかが問われている。
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Ethnic problems and self-alienation of labor
{ An Essay on Nation and Ethnicity in Historical Materialism {
Yuichi Takashima 22 May 2017
"Marxism" did not solve ethnic problems. After a century since the Russian October revolution,
we, social scientists need to philologically reect on today's situation. In other words, ethnic conict
has expanded to an unprecedented scale, rather than disappearing, even though a century has
already passed since the Russian Revolution, which has been believed by many people as the rst
opportunity in human history to destroy ethnic conict. Now, the philosophy of 'multicultural
symbiosis' is hypocritically argued in the midst of conicts.
Historically, on the eve of the Russian Revolution, many Marxists ght a enthusiastic disputes
over the right of self-determination for nations and ethnicity in the area called "ethnic prison" such as
Russia, Poland, Austria, Ukraine, Caucasus, Germany. However, this controversy was not resolved,
being only formally "settled" as a result. We receive that "reward" as a curse of intensifying religious
/ sectarian conict and "battle against terrorism".
This paper aimes to anser the following two questions, 1) Why "Marxism" was widely believed to
solve ethnic problems at that time? 2) Why many Marxists have failed to solve the ethnic conicts
in class struggles?
For the rst purpose, this paper discusses ethnic problems in connection with the "self-alienation"
of labor, which is the birthplace of "Marxism". For the second purpose, this paper reviews the
controversies before and after the Russian revolution, which were made mainly between V. I. Lenin
and other Marxist, discussing how the solution of the dispute have been failed.
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